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变阶段。从 4P组合向 4C组合转变的角度, 探讨了我国保险营销组合模式的更新。
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Marketing Models in China
CHEN Jie
( Economics Institute of Xiamen University, Fujian Province, Xiamen 361005, China)
  Abstr act: Insurance marketing was born with the occurrence of insurance products. It was only a simple marketing method at first,
but now it is becoming more and more complicated. The theory of Chinese insurance marketing, concerning insurance products, market2
ing conception centered with production and sale, and the action of making short- term profit to realize long- term business, is out of
time now. In this new century, insurance industry is undergoing a great change, which means the traditional insurance promotion is
changing into new insurance marketing. In this paper, the development of Chinese insurance marketing is analyzed and discussed based
on the new theory of 4C combination.
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改革开放 20 多年来, 中国保险业获得了长足发展。
目前, 我国保险业已经成长为一个引人关注的朝阳行业,
而且发展前景十分广阔。根据专家的预测, 21 世纪最初
几年我国保险业将以年均 12%的增长速度发展, 到 2005
年末, 中国保费总收入预计可达 2 800 亿元左右, 保险费







入与国内生产总值之比)为 0. 67% , 保险密度(保费收入
与总人口数之比)为 5. 7美元/人,远低于世界非寿险市场
保险深度2. 95% , 保险密度(保费收入与总人口数之比)
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为5. 7 美元/人, 远低于世界非寿险市场保险深度2. 95%、














是指产品( product) , 价格( price) , 渠道( place) , 促销( promo2
tion)。在市场进入由买方决定的消费主义时代, 消费者个
性化、人文化、多样化特征日益突出, 营销学适时地作了
调整, 提出了围绕消费者利益开展营销的 4C 组合, 使营
销活动更贴近/ 满足顾客需求0这个营销学的本质性内
涵。4C营销组合模式以注重客户需求为核心观念, 强调























































损失) [ 3]。保户购买保险花费的成本除了所交保费外, 还
包括选择投保险种的时间、精力及风险。
近年来出现了一种定价的新思维, 以往企业对于产
品价格的思维模式是/ 成本+ 适当利益= 适当价格0 , 新
的模式则是/ 消费者接受的价格 - 适当的利润= 成本上
限0。也就是说, 企业界对于产品价格的定义, 已从过去



























































因此, 保险业强化服务功能, 提高社会形象, 已是当务之
急。






































































营理念的转变, 只有转变了经营理念, 真正做到了/ 以人
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